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edge−conn. n = 20  
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forward, beta = 2 
turn,     beta = 2
back,    beta = 2 
forward, beta = 5 
turn,     beta = 5
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forward, beta = 2 
turn,     beta = 2
back,    beta = 2 
forward, beta = 5 
turn,     beta = 5
back,    beta = 5 
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forward, real robots 
turn,     real robots
back,    real robots 
forward, simulations 
turn,     simulations
back,    simulations 
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forward, real robots 
turn,     real robots
back,    real robots 
forward, simulations 
turn,     simulations
back,    simulations 
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group 0, beta = 7       
group 1, beta increasing
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group 1, beta incr.

































whole swarm             
group 0, beta = 7       




































whole swarm             
group 0, beta = 7       
group 1, beta increasing
group 2, beta = 1       
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group 2, beta = 1
group 1, beta incr.










































whole swarm             
group 0, beta = 7       
group 1, beta increasing
group 2, beta = 1       
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group 0 to group 1  
group 0 to group 2  


































































group 0 to group 1  
group 0 to group 2  
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beta = 1, ratio −10
beta = 2, ratio −10
beta = 3, ratio −10
beta = 1, ratio 10 
beta = 2, ratio 10 
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n = 20, ratio = −10
n = 60, ratio = −10
n = 20, ratio = 10 






















n = 20, ratio = −10
n = 60, ratio = −10
n = 20, ratio = 10 
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n = 60, ratio = −10
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forward, ratio = −10 
turn,     ratio = −10
back,     ratio = −10
forward, ratio = 10  
turn,     ratio = 10 
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